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Los humedales son indispensables en la sostenibilidad de sus 
territorios circundantes. Como resultado de las presiones urba-
nas, Bogotá ha experimentado un rápido deterioro y desaparición 
de estos ecosistemas. La obra analiza desde una perspectiva mul-
tidisciplinar los servicios ecosistémicos de los humedales Cape-
llanía y La Conejera en las localidades de Fontibón y Suba respec-
tivamente. Los resultados muestran que, a pesar del deterioro, 
estos dos ecosistemas siguen generando externalidades positivas 
a las comunidades vecinas, las cuales muestran una disposición a 
pagar positiva para su recuperación y protección. En términos de 
la calidad del agua, los análisis indican niveles preocupantes de 
contaminación especialmente en las áreas de influencia de activi-
dades industriales en ambos casos. Frente a la avifauna, el trabajo 
de campo indica que las actividades de recuperación realizadas 
por la comunidad de los ecosistemas han hecho posible el retorno 
de algunas especies y la estabilidad de especies endémicas como 
el rascón bogotano. 
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